



posljednje poglavlje, koje prikazuje
stanje ,i funkeiju folklornih glazbala
u Bugarskoj u poslijeratnom peri-
odu, u sklopu pokreta za revHaliza-
ciju folklornih glazbala u artistickim
(drZavntm) ansamblima, uz nuzne
prilagodbe i transformaeije radi ,iz-
vodenja potpunih harmonija i pro-
fesionalne artisticke orkestraeije.
Drugioblik upotrebe jest ukljuci-
vanje u obrazovne programe u djec-
jim glazbenim skolama i u sekc~ja-
rna za folklornu glazbu u Palaci
pionira kao i na visokoskolskim us-
tanovama (vee prije deset godina u
gradu Kotelu, u selu Siroka Luka
i na fakultetu za folklornu glazbu
osnov,anom pri Institutu za vise glaz-
beno obrazovanje u gradu Plovdivu).
Takva sustavna br,iga drustva za
oddanje vlastitih folklornih glazbe-
nih tradicija tl1ebala bi potaknuti
nase kulturne i prosvjetne r,adnike
na iznalazenje prikladnih rjesenja
za slican problem koji postoji i u
nas.
Kresimir Galin
Slovenske spevy. Druhe dop1nene, kritic-
ke a dokumentovane vydanie, IV. diel,
Spracoval Lltdislav Galko, Editio opus,
Bratislava 1978, 5M str.
Zbirka slov.ackih pjesama cije je
objavljivanje zapocelo jos u 19. sto-
ljecu (u Martinu 1880. godine), do-
zivjela je svoje drugo, dopunjeno,
kriticko i dokumentirano izdanje u
redakciji Ladislava Galka. Cetvrta
knjiga OVevelike i kapitalne zbirke
ima dvostruko znacenje. Ona je
prakticki zavdetak drugog ponov-
ljenog izdanja te velike povijesne
zbirke u originalnim okvirirrta prvog
izdanj.a. Istovremeno, cetvrta knj,iga
s podnaslovom Dodatky I predstav-
lja pocetak drugog dijela (idu6a tri
sveska), koji sadrZi one pjesme koje
nisu bile ukljucene u originalne pri-
loge za zbirku premda su bile rezul-
tat sakupljacke akcije za tu [stu
zbirku. Prakticki to je prvo izdanje
tih priloga gotovo nakon stotinu
godina. Jasno je da sve transkripci-
je u zbirci pokazuju standardnu
razinu melografije krajem 19. sto-
ljeca. Koncepcija drugog dijela edi-
aije razlikuje se od prvog. Dok je
u prvom dijelu vee dvaput objav-
ljene zbirke u cjelini namjerno bio
zadrZan izvorni slucajni raspored
pjesama, u drugom dijelu sve pjes-
me pojedinih zapisivaca objavljene
su zajedno. Medu njima postoji kro-
noloski red od najstarijih do novijih
zapisa. Ur,ednik je radi poboljsanja
stanja izvornika poduzeo neke zah-
vate, koje je j.asno naveo i oznacio
u knjizi. Mnogi zapisi izvorno nisu
bi1i potpuni: neke su pjesme bile
bez tekstova iIi sarno s inieipitima
tekstova. U tim slucajevima, ako su
postojale upute zapisivaca na izvo-
re, urednik bi kompletirao pjesme.
U slucaju nedostatka pristupacnih
,izvor.a i u slucaju strofnih pjesama
urednik bi ih opremio prvim stihom.
Kad bi nedostajale upute iii bi nes-
klad pronadenih tekstova s napje-
virna bio evidentan ili bi nastavak
pocetka pjesme bio problematican,
urednik bi takve primj,ereopskrbio
vlastitim komentarom iIi .bi opisao
specifican problem z.apisa u biljesci.
Knjiga opsega od 554 stranice sadrZi
700 primjera napjeva sto ih je sa-
kupilo 14 zapislvaca. Saddi i abe-
cedno kazalo pjesama, pregled ime-
na zapisiv,aca i predgovor na cetiri
jez,Lka: slovackom, ruskom, njemac-
kom i engleskom jeziku. .
Kresimir Galin
Giovanni Battista Bronzini, Accettura -
II Contadino - L'Albero - II Santo,
Conge do Editore, Galatina (Lecce) 1979,
240 str.
Pl1ed nama je knjiga izuzetne vri-
jednosti, rezultat dubinskog istrazi-
vanja jednog obicaja u kontekstu,
koji polazi od temeljne pretpostav-
ke da nije dovoljno sarno vidjeti
svecanost kao zbivanje 'izdvojeno iz
zivota, nego da je potrebno zivjeti
svecanost zajedno s njezinim sudi-
onieima, »Maggio« u mjestu Accet-
tura dobio je tako izvrsnu monogra-
fiju, koja se nije zadrZala sarno na
opisu zbivanja, obreda, nego mono-
